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Ⅰ 研 修 の 概 要
本稿は2014年度より3年間，社会福祉法人新札幌福祉会もみじ台南保育園（北海道札幌市厚
別区，定員60名）にて実施した，乳幼児を対象とした音楽コンサートの実践について報告する
ものである。
もみじ台南保育園は，年間行事として鑑賞活動を実施しており，人形劇，演劇，腹話術など
の児童文化鑑賞のほか，ギターやマリンバなどの本格的な音楽コンサートを取り入れている。
その一貫として2014年からは歌やオペラを中心とした音楽コンサートが企画され，オペラ歌手
の迫力ある声を間近で子どもたちに聴かせてあげたいとの依頼が筆者（橋本）にあったことを
機に，本コンサートを実施するに至った。
このコンサートを実施するにあたり，園から毎年，年間のテーマ曲のリクエストが提示され
た。もみじ台南保育園では毎年，年間のテーマ曲を選定しており，日々の保育活動の中で，ま
た，運動会や生活発表会など各行事においてその曲を使用した活動をおこなっている。そのた
め，園児たちが様々な楽器で演奏されるテーマ曲を聴くことに喜びを感じたり，音色や表現の
違いを味わったりすることができるように，プログラム中にテーマ曲を含むことが依頼された。
また，テーマ曲のみならず，園からのリクエスト曲は複数あった（具体的曲目は次節以降に示
す）。日頃の子どもたちの興味・関心に沿う形でコンサートが実施できるよう意図されたもの
で，園との打ち合わせを重ねながら，リクエスト曲にさらに曲を加えていき，0歳～6歳まで
の子どもたちが45分間楽しむことのできるプログラム構成を行った。具体的には園児たちに馴
染みのある視覚教材パネルを使用したり，それぞれの曲調にあわせて多彩な響きの楽器を選び
ながらパーカッションを入れたアレンジを施したりするなどの工夫をおこなった。また，園児
の鑑賞と参加を織り交ぜたプログラムとしている。具体的な内容は次節に示す。
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Ⅱ プログラム構成
①2014年9月26日（金）
出演：橋本卓三（うたVo1，パーカッションPer），清水桂子（うたVo2，フルートFl，パー
カッションPer），石田敏明（ピアノPf）
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構成の流れ 曲名（＊リクエスト曲）
使用パーカッション・
使用教材・表現法等
園児の
参加形態
オープニング
外国のうた
映画のうた
動物のうた
ミュージック
パネル
みんなの好き
なうた
いっしょにう
たおう
1．パレード＊（新沢としひこ作詞・中川ひ
ろたか作曲）［Vo1,Per,Pf］
2．オー・ソレ・ミオ＊（ナポリ民謡）
［Vo1,Fl,Pf］
3．LetitGo～ありのままで～＊
（映画「アナと雪の女王」より）
［Vo1,Per,Pf］
4．動物メドレー（岩河智子編曲）
ぞうさん～やぎさんゆうびん～おつかい
ありさん［Vo1・2,Pf］
5．はらぺこあおむし
（エリック・カール原作・もりひさし訳・
新沢としひこ作曲）［Vo1・2,Pf］
6．にじ＊（新沢としひこ作詞・中川ひろた
か作曲）［Vo1,Fl,Pf］
7．ぞうさん＊（まどみちお作詞・團伊玖磨
作曲）［Vo1・2,Pf］
8．かえるのうた＊（岡本敏明作詞・外国曲）
［Vo1・2,Pf］
9．とんぼのめがね＊（額賀誠志作詞・平井
康三郎作曲）［Vo1・2,Pf］
10．にじ＊（新沢としひこ作詞・中川ひろた
か作曲）［Vo,Fl,Pf］
11．ともだち賛歌＊（阪田寛夫作詞・アメリ
カ民謡）［Vo1,Per,Pf］
12．スマイル＊（北川悠仁作詞・作曲）
［Vo1・2,Per,Pf］
タンブリン，シンバル，ウッ
ドブロック，カウベル
ツリーチャイム，シンバル，
カホン
身体表現
視覚教材パネル
手話ソング
身体表現
輪唱
タンブリン，マラカス
タンブリン，カホン
鑑賞
参加型
②2015年11月17日（火）
出演：橋本卓三（うたVo1，パーカッションPer），清水桂子（うたVo2，フルートFl，パー
カッションPer），高橋さおり（ピアノPf）
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構成の流れ 曲名（＊リクエスト曲）
使用パーカッション・
使用教材・表現法等
園児の
参加形態
オープニング
外国のうた
動物コーナー
ミュージック
パネル
秋のうた
いっしょにう
たおう
1．パレード＊（新沢としひこ作詞・中川ひ
ろたか作曲）［Vo1,Per,Pf］
2．くちぶえ＊（新沢としひこ作詞・中川ひ
ろたか作曲）［Vo1,Fl,Pf］
3．アメージング・グレイス＊（賛美歌）
［Vo1,Fl,Per,Pf］
4．ねむれないおおかみ（新谷智恵子作詞・
湯山昭作曲）［Vo1,Per,Pf］
5．コンコンクシャンのうた＊（香山美子作
詞・湯山昭作曲）［Vo1・2,Pf］
6．ミュージックパネル「ねこのお医者さん」
（増田裕子作）［Vo1・2,Pf］
7．メドレー ちいさい秋見つけた＊～たき
び＊～どんぐりころころ＊～大きな栗の木
の下で＊［Vo1・2,Fl,Per,Pf］
8．ぞうさん＊（まどみちお作詞・團伊玖磨
作曲）［Vo1・2,Pf］
9．大きな栗の木の下で＊（外国曲）
［Vo1・2,Pf］
10．コンコンクシャンのうた＊［Vo1・2,Pf］
11．大きなうた＊（中島光一作詞・作曲）
［Vo1・2,Per,Pf］
12．風をさがして＊（カシアス島田作詞・高
原兄作曲）［Vo1・2,Per,Pf］
タンブリン，シンバル，ウッ
ドブロック，カウベル
ミュージックベル
ギロ
視覚教材パネル・身体表現
視覚教材パネル・身体表現
ウッドブロック・身体表現
身体表現
身体表現
視覚教材パネル・身体表現
タンブリン，マラカス
タンブリン，カホン
鑑賞
参加型
写真 コンコンクシャンのうた視覚
教材パネル
③2016年11月15日（火）
出演：橋本卓三（うたVo1，パーカッションPer），清水桂子（うたVo2，フルートFl，パー
カッションPer），高橋さおり（ピアノPf）
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構成の流れ 曲名（＊リクエスト曲）
使用パーカッション・
使用教材・表現法等
園児の
参加形態
オープニング
外国のうた
みんなのすき
なうた
いっしょにう
たおう
1．オペラ「魔笛」より“歌さがしのうた”
（モーツァルト作曲）［Vo1・2,Fl,Pf］
2．パレード＊（新沢としひこ作詞・中川ひ
ろたか作曲）［Vo1,Per,Pf］
3．オー・ソレ・ミオ（ナポリ民謡）
［Vo1,Fl,Per,Pf］
4．ぼくは猫を買ってきた（コープランド作
曲）［Vo1,Pf］
5．にじ（中川ひろたか作曲）［Fl,Pf］
6．クラリネットをこわしちゃった＊
（石井好子訳詞・フランス民謡）［Vo1・
2,Per,Pf］
7．どんないろがすき＊（坂田修作詞・作曲）
［Vo1・2,Pf］
8．コンコンクシャンのうた＊（香山美子作
詞・湯山昭作曲）［Vo1・2,Pf］
9．いとまき＊（外国曲）［Vo1・2,Pf］
10．しあわせなら手をたたこう＊（木村利人
作詞・アメリカ［Vo1・2,Per,Pf］
11．どんないろがすき＊［Vo1・2,Pf］
12．コンコンクシャンのうた＊［Vo1・2,Pf］
13．LET'SGO!いいことあるさ＊（タケカ
ワユキヒデ訳詞・モラリ，ベロロ，ウィ
リス作曲）［Vo1・2,Per,Pf］
タンブリン，シンバル，ウッ
ドブロック，カウベル
カスタネット
視覚教材パネル・身体表現
プラスチック製リード楽器，
ウッドブロック，カウベル，
ヴィブラ・スラップ，スラッ
プ・スティック
視覚教材パネル・身体表現
視覚教材パネル・身体表現
身体表現
カスタネット，タンブリン，
ハンドドラム・身体表現
視覚教材パネル・身体表現
視覚教材パネル・身体表現
モンキータンブリン，トラ
イアングル，カホン
鑑賞
参加型
Ⅲ 結 び
以上のとおり，もみじ台南保育園で3年間継続的にコンサートを実施させて頂く機会を与え
て頂いた。いずれの回も子どもたちは最後まで楽しんで参加していた。45分間のプログラムの
中に，オペラや外国語のうた，視覚教材パネルを用いた演出，フルートやパーカッションを入
れたアレンジ，メドレー編曲など，さまざまなプログラム構成の工夫をおこなった効果があっ
たものと捉えている。テーマ曲を含むリクエスト曲をもとに，曲の選定，演出方法を検討しな
がらプログラム構成をおこない，演奏することは，演奏者としてはもちろん，保育者養成を行
う教員として意義深いものであった。例えば，保育者（学生）が子どもたちと音楽を楽しむ活
動を考える場合，必ずしも演奏技術如何によるのではなく，日頃の子どもたちの姿を捉えなが
ら，どのように流れをイメージして保育活動を計画・実践できるかといった課題は，こうした
研修から考察のヒントが得られる。このような活動を継続しながら，音楽を介して子どもたち
と豊かな時間を共有する喜びを，また，それを具体的な活動として計画・実践できる力を，日
頃の教育活動を通して学生たちに伝えられるよう努めていきたい。
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